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VÁEOSI
Folyó szám 217. O ) bérlet 59. sz.
Debreczen, 1911 május 17-én, szerdán
Eomlőssy Emma felléptével.
Regényes nagy operett 3 felvonásban. í r t á k : Martos F. és Bakonyi K. Zenéjét szerzetté : Huszka Jenő.
Rendező Ferenczy. SZEMÉLYEK:
A királynő —  —  —  —  —  —  —  Ú ti Gizella
György herczeg, fia (Bob herczeg) — —  Komlóssy Emma
Victoria herczegnő—  —  —  —  —  —  Vajda Ilonka
Lord Lancaster, gárdakapitány —  —  —  Torma Zsiga
Plomponius, a herczeg nevelője—  — —  Kemény Lajos 
Hopmester — — —  —  —  —  —  Deésy Alfréd
Tóm, báty ja  —  —• —  —  —  —  —  Perényi József
Pum puddig, borbély —  —  —  — —  H orváth  Kálm án
Annié, Tóm leánya —  —  —  —  — Jakabfi Jolán
Gypsy, fűszeres —  — —  —  —  —  Nádor Zs.
Pickwick, korcsmáros —  —  —  —  —  Sándori Kálmán
Harangozó —  —  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
Fred i —  —  —  —  —  —  Sárai B.
Frins j suhanczok —  —  —  —  —  —  Szatmári M.
Jak  I —  —  —  —  —  —  Kéri Jolán
Marié —  — —  —  —  —  —  —  Magda Eszti
Elsie— —  —  —  —  —  —  —  —  Levendovszky I.
I . ) , —  —  —  —  —  —  —  Barabás K.n  | n á s z n a g y ------------------------------------------- Kőszegi
Ör — —  —  —  —  —  —  —  —  Perényi K.
Tánczmester —  —  — —  —  —  —  Ligeti L.
Udvarhölgyek, gárdisták, heroldok. Nép. Leányok.
Testőrhadnagy —  —  —  —  —  —  Szalai
Történik az I-ső és a Il-ik felvonás a királyi palotában, a Ill- ik  Londonban.
U  " * 19-én, pénteken: Anatol. Vígjáték. Újdonság. B) bérlet, 20-án, szombaton: Anatol.HGU műsor a Vígjáték. C) bérlet. 21-én, vasárnap délután: Csapodár. Vígjáték. E ste: Anatol. 
Vígjáték. Bérletszünet. Utolsó előadás.
Z K I o z c L e te  *7% ó r a k o r ,  v é g e  l O  U L tá-ix -
Folyó szám 218. Csütörtökön, 1911 május 18-án A )  bérlet 60. sz.
PERÉNYI JŐZSEF 35 éves jubileuma.
ZILAHYNÉ 8 . VILMA ez idényben utolsó fellépte.
Czigánybáró .
Operett.
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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